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LIBROS INCORPORADOS DESDE 1986· 19&9
Al\iO 1986 .
ACLE Y VEGA. La empresa pública.
AGULLA. Est. sobre la sociedad argentina.
ALCE COOP. Univ. y cooperativismo.
ALVAREZ. Administracion: una Introducción al estudio de la adm.
•. . . (2 ej.)
APREDA. Curso de matemática financiera,
APTER. Diagramas de lógica.
ASIMAKOPULUS. Introducción a la teoría macroeconómica.
BAILY. Movimiento obrero, nacionalismo.
BARA]AS MEDINA. Curso introductorio de administracióri.
BARANDIARAN. Diccionario de términos financieros.
BENDER. Manejo de recursos administrativos.
BIANCHI.La deuda externa latinoamericana.
BLANCO. Dirigir con inflación.
BOWLES. La instrucción escolar en la América capitalista (2 ej.)
BROWN. La nueva filosofía de la ciencia.
BUNGE. Economía y filosofía
BUTLER. Geografía económica
CARDOSOY BRIGNOLI. Historia. Económica de A. Latina.
CASTELLI. r....lutualismo y mutualidades.
CENTROLATINOAM. DE ADMIN. PARA EL DESARROLLO. Las
..' empresas estatales en la ALADI. '
CLAUDIN.Marx, Engels y la revolución de 1848.
CLEAVER. Una lectura política de ElCapital.
CRACOGNA. Comentario a la Ley de Cooperativas.
CHILGOWSKl:;'Ens~yosmetodológicos. El balance instantáneo.
DRUCKER. El cambiante mundo del ejecutivo.
DUSSEL. La producción teórica de, Marx: Un comentario de los
Grundisse.
FARINA. Tratado de sociedades comerciales. T. 4
FAVIER DUBOIS. Sociedades comerciales:
FELDMAN y SOl\lMERS. Crisis financiera y endeudamiento externo
en Argentina.
FERRER. Poner la casa en orden.
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FFRENCH DAVIS. Las relaciones financieras externas.
FIORILLI y DEIMONNAZ;Reorganización de empresas frente a
los impuestos y a las ganancias.
FONTAINE. Evaluación social de proyectos..
FRATALOCCHI. Como exportar e importar.
FREEDMAN. Glosario de computación..
FURTADO. La nueva dependencia
GARCIA l\IERAYO. Glosario de informática.
GARRIDO. Lógica simbólica. .
GONZALEZ CASANOVA. Historia del movimiento obrero en A, La-
tina. V. IV
GUADAGNL Energía para el crecimiento.
GOULDNER. La sociología actual.
Hfu\IPTON. Administración contemporánea.
INSTITUTO TECNICO DE CONTADORESPUBLICOS. Dictámenes,
recomendaciones e· informes vigentes actualizados .a la
fecha ...
INTERCOOP. La gestión de empresa cooperativa,
JONES. Aplique el DBase III
KLIKSBERG. La reforma de la administración pública.
KOLAKO\VSKI. Las principales corrientes delMarxismo (3V)
KOUTSOYIANNIS. Microeconomía moderna.
LARDENT. Técnicas de organización, sistemas y métodos, (6 ej.)
LEONE. 1001 modelos de contratos..
LEVER. El peligro de la deudaexterna .
LIPSON. Fundamentos de mercadotecnia. 3V.
MARlATEGULMariateguiy los orígenes del marxismo latinoa-
mericano.
MARTINEZ. Como rentalízar.la producción.
MASCHERONI. Norninatividad
MEINADIER. Sistemas de Computación.
MERCADO. Comercio internacional T.I y T.I1.
MERCADO. Tráfico internacional. .
MEREDITH. Administración de operaciones.
MESSNER. La cuestiónsocial (4 ej.) . '
MONTIAS. La estructura de los sistemas económicos.
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NARDELLI. Auditoría y seguridad de los sistemas de computación.
NORl\IAS contables para la profesión.
SEARS. Lista de encabezamientos de materia.
1er. Semestre de 1987
ALvl0R y OTROS. Impuestos 87 Tomo l.
ANDERSON. Consideraciones sobre el marxismo occidental.
APREDA. Análisis monetario ycambiario.
ARANCIAGA. Aportes para la didáctica de la contabilidad
ARTOLA. Antiguo régimen y revolución.
ASSEFH. Comercio internacional
AZPIAZU, BASUALDO y KHAVISSE. El nuevo poder económico
en la Argentina de los años 80.
BALESTRAy OTROS. Cooperativas de servicios públicos.
BARAS. Lotus 1 - 2 - 3: guía avanzada.
BAUSTIN. Capitalismo siglo XX.
BITTAR, S. Política económica de EEUU en A. Latina
BLEJER. Psicología de la conducta .
BRADING,D.Mineros y comerciantes en el México Borbónico.
CAPPAGLI. Práctica de álgebra lineal y estructuras algebraicas. (3 ej.)
CARELLO. Cooperativa y economía social. ,
CASAS. La empresa: Reorganización de una empresa en marcha.
CECYT. Informe-Nro. 12: Area contabilidad
CECYT. Resolución Técnica Nro. 4, 5, 6.. .
CELDEIRO. Ensayos sobre sist, y poder tributarlo.
CODIGO Civil de la R. Argentina (3 ej.)
CODIGO de Comercio de laR. Argentina
COHEN. Publicidad comercial.
CORTI y OTROS. Procedimiento fiscal ley 11683.
CORREA, NAZAR, ESPECHE. Derecho informático.
CUESTA. Derecho cooperativo.
CHAPMAN - VERCHIK. El mercado de valores
CHOU, Ya Lun. Análisis estadísticos (2 ej.)
DE FERRARI. Derecho del trabajo (4 tornos]
DI FONZO. Sindoma: el banquero de San Pedro.
DRUCKER.Las fronteras de la administración.
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EURAL. Crisis y regulación estatal. .... ! .... .
EURAL. La vulnerabilidad externa de A. Latina y Europa
FARRES CAVAGNARO. Administración Pú"blica
FERNANDEZ DURAN. Contabilidad T. 1, 2, 3, 4, 5.
FERNANDEZ POLo Economía para no economistas
FERRUCCLLa..promoción. indus.trial argentina,
FIORlLLI y DEYMONAZ. S.I.T. E.R. .. ....
FLICHMAN ~ La renta del suelo yel desarrolloagrario
FRANCO. Bolsas de Comercio y Mercado de. Valores
FREDIANI y .oT~OS. Transferencia deservícios'públicos.
FIEL. Claves del estudio sobre el Estado. .
FUSARO. Los contratos de colaboración empresaria.
FERE;FFI. Industria farmaceutica ydependencia.
GARAVAGLIA. Economía, sociedadyregiones;
GINSBURG. Atlas del desarrollo económico.
GRABENDORFF. América Latina,·EuropaOccidentaly EEUU.
HILL. América Latina y el J?uevo orden económico internacional.
HIRSCHMAN. Interés privado yace.pública.
ILDARRAZ •. y OTROS. Curso de Derecho' Constitucional. y Admi-
nistrativo. (5 ej.)
KLIKSBERG..Universidad y formación: deadm.inistradores.
LARDENT. Diagramación lógica
LAZZATI. Contabilidad gerencial e inflación.
LEVY. Cómo hacen los que hacen .
LOMAZZI. Práctica de la contabilidad superior,
LOPEZ. Manual de concursos
LYNCH. Revoluciones hispanoamericanas.
LLACH. Reconstrucción o estancamiento
Me EWAN. Impuesto al valor agregado
MANDEL. El capital: cien años de controversia-en tomo á la obra
de Karl Marx. .
MASCHERONI. La asamblea de la S.A.
MASCHERONI. Directorio, sindic; y consejo de vigilancia..
MEILij DE ROMERO.Vocabulario legal y empresario..
MESA LAGO. La crisis de seguridad social y la atención ala salud.
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MENDEZ. La crisis internacional y la A. Latina
MOYANO LLERENA. La pobreza de los argentinos
MUROZ. Las políticas exteriores latinoamericanas frente a la crisis
NAVARRINE. Impuesto sobre la transferencia de títulos valores.
·OSORIO. La capacidad de producción yloscostos.
.PARKER. Programación BASIC para contadores
PASINETTI. Aportaciones a la teoría de la prod. conjunta
PEJOVICH.Furida.rnentos de la economía
PERALTA RA.Tvl0S. Acumulación del capital y crisis política en
. Argen tina.
PEREZ. Informe Nro. 12. afea contabilidad. ej. de aplico a las resol.
4, 5, 6.
PEREZ. Teoría de la administración.
PEREZ LINDO. Universidad, política y sociedad.
PERINA. El estudio de las relaciones internacionales en A. Latina
y el Caribe.
PERREN. Elpreciojusto
PETERS~En busca de la. excelencia
PIAGET. Apostel y otros. Construcción y validación de las teorías
científicas.
PIAGET;'Psicología y pedagogía .:
PIAGET. Seis estudios de psicología
PINTO. Inflación.
POSADAS. El movimiento revolucionario de los comuneros
PULIDO. Modelos econométrícos.
RIVA. Operatoria bancaria en comercio exterior.
RIVERA. Responsabilidad civil del síndico societario
RODRIGUEZ. Contabilidad de banco.
SANTANGELO. Premio .anual ADEBA 1985. Política cambiaria
y crecimiento.. . .
SARAVIA. Tasación de activos f~os.· ..
SASOT BETES. Sociedadesanonimas, sindicatura y consejo de vi-
. " .'. .gilancia.
SASSU. El proceso contable.
SCOTTI. Los impuestos sobre los capitales y sobre el patrimonio
SCHIAVON!. Legislación impositiva concordada. .
SCHLEMENSON•..Análisisorganizacional y empresa unipersonal
SCHULTZE. Análisis del ingreso nacional.
SELA. Política económica de EEUU y sus impacto en A. Latina
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SENDEROVICH. Resolución técnica Nro. 6
SHAW. El test de la gerencia' '.' ,'" .", ,
SIMPSON. Programa. de ficheros de,datos p~aIBM/PG.. .
STEEDMAN. Marx, Sraffa y el problema de la transformación
STEINHARDT.'Marketingbanc~rio1 y ,2 parte..
STEVEN. Las guerras de las empresas auditoras
SUAREZ. Los economistas argentinos..,
THIERAUF. Fundamentos de procesamiento de datos Para empresas
TOCQUEVILLE. Correspondencia "". "
TOMASSINI. El proceso de transnacionalizacíón y. desarrollo naco en
, A. Latina '
TOMASSINI. Relaciones internacionales de A. Latina
TROIANO. Elementos básicos del ajuste por inflación.
UGALDE. Las empresas públicas en argentina
VAZQUEZ PRESEDO. Crisis y retraso
VILAR. Hidalgos, amotinados y guerrilleros
VILLARREAL. Economía internacional, T. l. yIl. '
VITALE. Historia de la deuda externa latinoamericana
VOVELLE. Introducción a la historia de la revolución francesa
WAGHINAMAKFORROSH. Metodología de,la investigación en a<imi~
nistración, contaduría y economía. . . .
WALKER. Política española y comercio. '
WEBSTER. Diccionario de 'computación
WEN H. VAN DER. Historia económica mundialdel siglo XJ.C.
WHITTINGTON. Contabilidad de inflación.
2do. SEMESTRE DE 1987
ADAMIS. Diccionario Basico.
ALBERT. Manual de administración estratégica.
ALBERT!. Ciencias Sociales y realidad nacional, .
APOSTEL; Interdisciplinariedáden' Ciencias Humanas.
ARNAUDO. Un estudio sobre la velocidad de la inflación en la Argen-
tina. .
ASPLIND. Estrategia del desarrollo in tegradb.
BARQUIN. Dirección de hospitales, pla.neaeión~ admirÍ.istración, y
organización.
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BELASCO HAMPTON. Administración dinámica
,BEVERAGG~ALLENDE. Manuel de economía política
,BIBLIQTECA. de desarrollogerencial (7V) . .
BONEO VILLEGAS. Contratos bancarios modernos.
BOY. Investigación de mercados: textos y casos.
BUCHANAN. J. El círculo del consenso. . ." .
BUR.KUN ySPAGNOLO. Nociones de economía: política
CABANELLAS, G. Derecho de los conflictos laborales (2 ej.)
CAMARA. Estudio sobre larefonna de las leyes de soco comerciales;
CAPLAN. El presupuesto del sector público.
CAPON FILAS. Régimen jubilatorio del trabajador subordinado.
. (2 ej.) . .. .
CASCARINI. Costos en la industria de la carne.
CECYT. InfonneNro. 10 ejercicios, notas, informes,
CECYT. Informe Nro. 6 replanteo de la técnica contable.
CECYT. Informe Nro. 11 exposición de la información contable
CRESTO. La poblaciónpolítica y economía europea.. .
CHAPrvIAN~ Teoría contable y la exposición veras y razonable en los
estados contables. .
CHAPMAN. El mercado de valores.
CHAUVIN, P. Historia y población: un futuro sin porvenir
DE DIEGO. La remuneración del trabajo (3 ej.)
DE GRACIA. Cálculo diferencial. e integral (3 ej.) .
DE LA MAIDE. El shock de la deuda
DELBECQ. Técnicas grupales para la pIariificación '
DE JUANO. Orígen, historia y evolución de los tributos
DE VEGA. Introduccióna psicología cognitiva, .
DRUCKER. La innovación y el empresario
DUHNE. Técnicas .estadísticas y administrativas
DUNHAM. Salud orgariizacional . ... ,. ..
DURINI. Decadencia y.renacimiento de la economía argentina
ETKIN. Buracracia en corporaciones públicas y privadas.
FELGMAN. Terna de administración pública
FEIGENBAUM y MC CORDUCK. La quinta generación
FERGOUSON. Cuando muere el dinero .
FERNANDEZ CAlVIPON. Régimen de contrato de trabajo.
FERRIS. Los que mueven el dinero .
FRISCHKNECHT. Economía nacional
FORMAN· PECH. Historia de la economía mundial
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GALLO. Liberalismo y sociedad
GARASHOF. Elfeudalislllo . .... ..... ,
GARCIA CANTU.· AIffiacenes., •planificación, ..organización y. control
GOULDNER. Los.dos.maI'Xislllos, contradicciones y anomalías en
el desarrollo de la teoría .
HERMIDA, J. Y R. SERRA. Admini~tración.<;350S. ... ..
HERJ.\1IDA, J. y A. SERRA. Oportunidades éstratégícas ' enCielas
de alta inflación.
HESSIQN. Keynes. ...•.. ..... . • . ..••. .•
HILL. De la reforma a la revolución .industrial 1530/1780
HOBSBAWN.Bandidos . .
HOBSBAWN. Revolucionarios
HURTADO, E. Actuación delcontador ante la justicia
ISRAEL. Razas, clases sociales y vida poÚticaen México Colonia
1650/1670.' .
KORSCH. La concepción materialista de la historia y otros ensayos
KRAsUK, J. Decisiones de inversión en lae.mpr;sa privada argentina
LANCE. Economía política V. II
LAVIN HIGUERA. Cómo pronosticada devaluación.
LE PERA. Joint Venture . . .• . .'
LEWIS. Crecimiento y fluctuaciones . .
LINDO. Métodos simplificados de-supervisión
LOCKHART. El mundo híspanoperuanó
MC CONNELL. La idea de los grandes economistas
i'vIADDALA. Econometría ..
MALINVAUD. Teoría macreoeconórnica (~V) •. .. . .. ..... . ..'
MANGANIELLO, E.M. Introducción a)as"cieIlcias.déla educación.MARTINEZNOGUEIRA. Sociedad, poder y.empresa. ..•• . .
MARTINEZ VIVOT. Los menores y las mujeres en el derecho del
trabajo (2 ej.] ... . .....
MARSAL. Análisis político de la empresa
MENDEZ y MOLINERO. Espacio ysociedad
MENESSES; Planeación, programación y control
MERCIER. La sociedad digital ..
MITAL. Métodos deoptimisación
MONDOLFO. Marx y el marxismo
MONTES!. Extensión de la quiebra .
MORENO, J. Manual del exportadoriteorfa y práctica
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NAMAKFORROOSE. Mercádotecnia electoral.
NARRINE y ASOREY. Presunciones y ficciones en elderecho tribu-
tario.' ,
NORENG. La política del petróleo en la década del 80
NORTH. Estructura y cambio en la historia económica
ORIGLIA. Computación aplicada a los negocios
OSZLAK. Teoría de la burocracia de1estado.
OVlEDO BOSTOS. Gestión de negocios.
PAJESTRA FEINTEIK.:La pertiriencia de las' teorfaseconómicas
PASINETTI, L. Lecciones de teoría de la producción.
PEl"lA DE LA. Manual del consultor en plarieación
PEREZ, B. Derecho del.trabajo (5 ej.)
PINILLOS. Principios de psicología '
PRINCIPIOS Y normas técnico-contables generalmente aceptadas
pfla preso de esto financieros
PUYOL,Población y recursos ,
RAlA. Administración por objetivos.
RAl\UREZ BOSCOS, L.' Manual del despedido (5' ej.)
RAl\UREZ CAVASSA. Curso parasupervisores de producción.
REAL ACADEl\HA ESP Al"fOLA. Diccionario de 'la lengua española
(2V) .'. '. . , .•' , , ......,
ROBINSON. Tecnología apropiada para el desarrollo delBer.' Mundo
RODAS y ARROYO de RODAS. Administración básica
ROJO. Keynes ,,' ,'. .
ROMERO. Introducción a la financiación empresarial.
ROMERO BETANCOt:RT. El jefe intermedio
ROMERO BETANCOL"RT. Principios fundamentales de administra-
ción de empresas.
ROVlLLON. Régimen de los concursos ,
RUDE. Protesta popular y revolución en el siglo XVIII
SABSAY. La sociedad argentina, España y R. de la Plata
SAJON. La reforma a la ley de concursos. .
SANDERS. Informática presente y futuro (3 ej.)
SENDEROVICH. Contabilidad introductoria y básica.
SERRA, J. Desarrollo latinoamericano. Ensayos críticos
SIBJEN. Expectativas racionales y poI. monetarias
SIU.Elarte de administrar.
SLOAN. Marx y la teoría ortodoxa.
SONIS. Medicina sanitaria y administración de la salud.
SOTILLO PASSI. La tercera etapa del capitalismo
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SOURROUILLE y OTROS. Transnacionalización y política econó-
mica.
STEWART. Tecnología ysubdesarrollo
THIEAUF. AuditorÍa, administrativa
TOFFLER. La empresa flexible.
TROJANO. Los resultados del ejercicio.
VERA ARENAS DE SAN]UAN. Investigación eneducación cómpá-
rada. . "
VERON. Sociedades comerciales. ley 19550 y modif, T lIT
VILAR. Economía, ,derecho, historia, conc. y realidades
VIVEs. Evaluación financiera de la emp~esa
WANLESS y FORRESTER. Contabilidad en época de inflación,
WEBER. Matewáticas para administración y economía
YARDIN Y RODRIGUEZ JAUREGUI. Los costos jíel transporte
urbano de pasajeros
ZARZA MENSAQUE y, B. ILDARRAZ~ .Curso de derechoconstitu-
cional y administrativo (3 ej.) ,
ZENZ. Compra y administración.de materiales ., '
ZUNINO. Sociedad. comerciales. disolución y liquidación
ZWASS. Programando en fortran IV y ~ortran77.
Ier, SEMESTRE DE 198'8
ALONSO. Técnicas de programación
AMOR y OTROS. Impuestos 1987 tomo 2
AlvIOR y OTROS. Impuestos 1988
APREDA. La torna y colocación de fondos
ARTANA. Desregulación y crecimiento
BARRO. Macroeconomía
BATRA. La gran depresión de 1990~ " . . ", ,..
BOTANA. Reflexiones sociopolíticas sobre el pensamiento de R~úl
Prebisch.
CAZADERO. Desarrollo, crisis e ideología en la formación del capi-
talismo
CECYT. Informa Nro. 10
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CONGRESO. Continental de derecho cooperativo
COURBON. Gestión presupuestaria informática
CHASSANG. Gestión de prod. con ordenador
DI BAVA. Las remuneraciones de los directores de.S.As..
DIVA. Evolución del pensamiento cooperativista,
EIDELMAN.1\Ianual del IVA.
FEDERACION ARGENTINA DE CONS.PRüFESIONALES. R.T.
8y9
FISCHER. Mercadotecnia
FLAIBAN. Manual de diagram.lógica y lenguajeBasic
FRIAS. La nueva constitución de córdoba ¡,",'
HACKING. Revoluciones científicas
HOBSBAWN. Industria e imperio
IZARD. Manufactureros, indust. y revolucionarios
JUNYET. La cooperativa
KINDLEBERGER. Historia econ. mundial del siglo XX.
LASCANO. Política fiscal y dinero
LUCAS. Sistemas de informaciónpara administración.
MAGDALENA. Sistemas administrativos
MANNONI. La educación imposible' .
MANSFIELD. Microeconornfa" . .
MARTIRENA MANTEL. Deuda externa, ahorro, crecim. en Arnénc.a
Latina
OJEDA. Normas para la presentación de estados contables.
PALHOIX. Las firmas multinac. y el proceso de internacionalización
PAPPAS. Fundamentos de la economíay administración. .
PEREL. Hacia una empresa argentina mejor
PEREYRA. Relaciones internác. de producción '. ,
PLOSSL. Control de la producdóny deiriventarios (5 ej.)
PREBISCH. Pensamiento y obra
PREBISCH. Problemas económicos del tercer mundo
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RAPOPORT. Economía e historia
ROBINSON. Aplique turbo prolog.
ROSDOLSKY. Génesis y estructura del capital
SALVATORE. Desarrollo econ.
SALVATORE. Econometría
SALVATORE. Principios de economía ..
SAN PEDRO. Manual de organización y gestión cooperativa
SENDEROVICH. Manual de empresas agropecuarias. (2 V)
'tAMAYO. Diccionario de la investigación científica.
TAWFIK. Administración y producción
TAYLOR.l\·!odelos macroeconómicos de países en desarrollo
TOBIN. La teoría gral. de Keynes, cincuenta años después
TROJANO. Estados contables de socied.ipor.acciones
ULLMAN. Hist. del pensamiento político en la E. Media
VILLEGAS. El cheque (2 ej.]
VILLEGAS. El crédito bancario.
WESTON. Manual de administración financiera
WIEDERHüLD. Diseño de base de datos
ZALDUENDO. La deuda externa.
2do. SEMESTRE DE 1988
ABEGGLEN. La co~oraciónjaponesa .Ó, •
AGLIETA. Regulacion y crisis del capitalismo.
AMADEO. Tarjetas de crédito .
ANDERSüN. El estado absolutista
ANDERSON. Transiciones de la antiguedad al feudalismo
AUSUBEL. Psicología educativa . .
AVIS. Atrévase a ser líder
BOUTEGCHE.Señorío y feudalismo
CALCAGNO; La perversa deuda externa argentina
CLEMENT. Economía: enfoque América Latina
COHEN. Evaluación de proyectos sociales
CORTAZAR. Políticas macroeconómicas
CRAWLEY. Una casa dividida
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CUERVO ARANGO. Introduccióna.Ia econornfa
CHIANG. Métodos fundameriiales deet:onon,{amaternática
CHIAPPINI. Los argentinos: realidad y mito, ¡, ' " ••, "
CHIAVENATO. Introd. a la teoría dela admiriistrac, (5 ej.)
CHUDMOVSKY. Bienes de capital
DIAZ BARRIGA. Ensayos sobre laprobl, curricular.
FERNANDEZ AMOR. Reforma impositiva 1988,
FERRER. El país nuestro de cada día "
FRONTfDE GARCIA. Registros contables
GORDON. Macroeconomía (2 ej.]
GUjARA']:'I.EcoIlom~tríabásica
GUTMAN. Desarrollo rural
HABERMAS. Ciencia y técnica como ideología
HANAN. Estrategia recompetitiva
HISTORIA. Política de los campesinos latinoam.
HOBSBAWN. Trabajadores
INFANTE VILLARREAL. Evaluación financiera. .':
KELLESBENZ. El desarrollo económico....
KOTTER. El poder gerencial .
KUBROIT. La consultorfa de empresas
KULA. La medida y los hombres
LABRÜUSSE. Ordenes, estamentos y clases
LOEY. Disléctica y revolución
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